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等离子体处理高难度工业废水技术
一、项目概述
等离子体处理高难度工业废水技术致力于利用
已经掌握的大气压等离子体射流和介质阻挡放电等
基本技术原理， 研发出能够应用于处理高浓度难降
解有机工业废水（主要针对高难度的煤焦化、纺织印
染废水、垃圾渗滤液和生物医药废水）的处理设备，
并扩展研发应用于医疗机构废水的处理设备、 饮用
水净化装置与生态水体修复设备等等。
二、技术优势
等离子体处理高难度工业废水技术与传统水处
理工艺相比具有显著优势: 1) 高浓度的羟基自由基
和臭氧等强氧化性产物能降解某些其它方法不能处
理的污染物，特别是复杂的有机分子；2）污染物去除
效率高，可有效提高 COD 去除率，同时达到脱色、
除嗅、杀菌消毒的效果；3）避免二次污染，污染物经
强氧化作用降解为 CO2、H2O 等无害无机物， 且处
理过程无污泥产生， 解决了因污泥处置产生的二次
污染等环境问题；4）节省占地面积，反应速率快，常
温常压操作。
三、技术水平
项目以低温等离子体的强氧化性为核心， 在继
承和发展国际等离子体氧化技术先进性的基础上，
开展一系列产品研发工作。利用介质阻挡放电、协同
作用、微气泡反应等方式，克服国内等离子体技术诸
如电能利用效率问题、氧气输送问题、以及对高压电
源高参数要求问题等瓶颈。 采用实际废水进行技术
效果验证， 为低温等离子体氧化技术的应用提供实
践经验，可以作为产业化实施的坚实技术基础。诸如
某 煤 化 工 工 业 废 水 处 理 小 试 可 将 COD 由
100500mg/L 降至 3962mg/L； 某脱硫工业废水处理
小试可将 COD 由 96600mg/L 降至 2620mg/L；某含
油工业废水处理小试可将 COD 由 23200mg/L 降至
1775mg/L等。与生化系统结合形成系统废水处理工
艺流程实现达标排放。 图 1和图 2分别为工作中的
工业废水处理装置及医疗废水处理装置。
图 1 工作中的工业废水处理装置 图 2 工作中的医疗废水处理装置
四、合作方式
技术转让或联合生产，具体可商议。
（北京大学技术转移中心）
多功能饲料添加剂二甲酸钾的
生产与应用技术
一、项目简介
二甲酸钾是 2001 年欧盟批准的第一种用于替
代抗生素促生长剂的多功能饲料添加剂。 2005年中
国农业部批准了二甲酸钾作为促生长剂在国内使
用，而 2006年欧盟对抗生素促生长剂的全面禁用更
加速了二甲酸钾在饲料业和养殖业中的推广。 该添
加剂产品具有很大的潜在市场， 而亟需解决的问题
是如何降低其生产成本。 该研究成果正是针对此问
题， 以简单的合成路线， 尽量降低每一个过程的能
耗。 首次将二甲酸钾的应用范畴拓宽到饲料防霉应
用上，在饲料生产加工过程中添加二甲酸钾，能够在
饲料贮藏和运输期间有效抑制饲料中霉菌的生长与
繁殖， 防霉效果优于目前广为应用的防霉剂双乙酸
钠。与传统饲料防霉剂相比，二甲酸钾不仅可在饲料
中起到良好防霉效果， 而且能在饲喂动物之后起到
显著的促生长效果， 因此可同时替代饲料中传统的
防霉剂与抗生素促生长剂，从而大大降低饲料成本。
本项目开发了以氢氧化钾与甲酸为原料， 免加
热合成二甲酸钾的工艺路线， 在低能耗条件下获得
了高产率的产品, 建立了该产品的质量分析检测手
段。 该技术已获得国家发明专利的授权（一种无
溶 剂 、 免 加 热 合 成 二 甲 酸 钾 的 方 法 ，
ZL200710009309.7，2007）。
二、应用领域及市场前景
本成果可应用于饲料、 养殖和畜牧等行业动物
促生长剂与饲用防霉菌剂应用领域， 提供一种投资
少、 生产成本低的兼具促生长与防霉作用多功能饲
料添加剂的生产与应用技术。
三、投产条件和预期经济效益
本研究成果提供的多功能添加剂二甲酸钾在饲
料中可起到很好防霉效果， 且能显著提高动物生长
速度，降低动物发病率，是一种经济、有效、而又安全
的多功能添加剂。 项目在降低二甲酸钾生产成本的
同时，将其应用拓宽到防霉应用上，省去了饲料中传
统防霉剂的添加，可大大降低饲料的生产成本，因此
能产生很大的经济效益。
四、合作方式
具体可商议。
（厦门大学化学化工学院）
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